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1 Lors de ce diagnostic portant sur 11300 m2, seules quelques fosses de plantation d'arbres
fruitiers  et  des  remblais  de  démolitions  des  XIXe et  XXe siècles  attestent  la  présence
connue d’un manoir d’époque contemporaine, détruit après la Seconde guerre mondiale.
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